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МЕждунаРОдная КОнфЕРЕнЦИя 
«сОвРЕМЕнныЕ тЕхнОлОгИИ сваРКИ»
с 13 по 15 июня 2016 г. в ИЭс им. Е. О. Патона 
нан украины состоялась Международная кон-
ференция «современные технологии сварки». Это 
уже третья конференция, проводимая в ИЭс за по-
следние три года, что позволяет считать ее тради-
ционной. Организаторами конференции выступили 
национальная академия наук украины, Институт 
электросварки им. Е. О. Патона, Международная 
ассоциация «сварка». в ее работе приняли участие 
свыше 120 специалистов из украины, Польши, Ки-
тая и России. было заслушано около 30 пленарных 
докладов, объединенных по следующим направ-
лениям: контактная стыковая сварка (5 докладов), 
электронно-лучевая сварка (7 докладов), сварка 
трением с перемешиванием (4 доклада), гибридные 
технологии сварки (4 доклада), 3D аддитивные тех-
нологии (7 докладов), экология в сварочном произ-
водстве (2 доклада).
Открыл конференцию от имени оргкомите-
та а. т. зельниченко (ИЭс). а. в. бабаев (ИЭс) 
огласил приветствие б. Е. Патона участникам 
конференции. затем председатель оргкомитета 
акад. с. И. Кучук-яценко в кратком обзоре осве-
тил основные направления и тематику докладов, 
представляемых в течение двух дней. Он же в 
обзорном докладе «Контактная стыковая сварка 
высокопрочных рельсов современного производ-
ства» рассказал о проведенных в ИЭс всесторон-
них исследованиях свариваемости рельсов нового 
поколения и разработке промышленных техноло-
гий их сварки. технология сварки пульсирующим 
оплавлением обеспечивает высококонцентриро-
ванный нагрев и формирование качественных сое-
динений высокопрочных рельсов различного про-
изводства в стационарных и полевых условиях.
современный подход к созданию системы кон-
троля и управления процессом контактной стыко-
вой сварки рельсов был озвучен в докладе П. М. 
Руденко (ИЭс). Разработанные алгоритмы обра-
ботки информации прошли экспериментальную 
проверку в диагностическом центре и могут быть 
использованы в производстве.
Контактная сварка сопротивлением (Ксс) на-
ходит новые области эффективного применения. 
в докладе И. в. зяхора (ИЭс) была представлена 
технология Ксс тавровых соединений штоков и 
проушин гидроцилиндров из разнородных сталей 
диаметром от 16 до 60 мм. Эта технология была 
реализована на специализированной сварочной 
машине К1040, спроектированной и изготовлен-
ной в ИЭс им. Е. О. Патона.
с 2012 г. в украине началась укладка в пути вы-
сокопрочных рельсов украинского и российского 
производств. вопросам влияния состава и распреде-
ления неметаллических включений в металле рель-
сов (наряду с энерговложением) на формирование 
Открытие конференции (выступление заместителя директора ИЭс академика с. И. Кучук-яценко)
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Прессовая сварка магнитоуправляемой дугой неповоротных 
стыков труб
структуры металла в зоне соединения был посвящен 
доклад а. в. дидковского (ИЭс). задача получения 
качественных соединений труб в монтажных усло-
виях по-прежнему остается актуальной. в докладе 
в. с. Качинского (ИЭс) рассмотрена разработанная 
и адаптированная к условиям монтажной сварки не-
поворотных стыков при ремонте трубопроводов тех-
нология и оборудование для прессовой сварки маг-
нитоуправляемой дугой. технология обеспечивает 
автоматическое управление энерговложением при 
сварке и стабильное качество соединений.
Электронно-лучевая сварка (Элс) является од-
ним из ведущих технологических процессов при 
создании ответственных конструкций из легких и 
прочных цветных сплавов, а также высоколегиро-
ванных сталей. ИЭс им. Е. О. Патона в течение 
многих лет занимает ведущие позиции в разработ-
ке технологий и специализированного оборудования 
для Элс. в этом блоке на конференции были заслу-
шаны следующие доклады ученых и специалистов 
ИЭс: «технология и оборудование для электрон-
но-лучевой сварки конструкций в авиакосмической 
промышленности» (в. М. нестеренков), «Электрон-
но-лучевая сварка рабочих колес центробежного 
компрессора (л. а. Кравчук), «новая оптическая си-
стема наблюдения в серийных электронно-лучевых 
пушках» (в. И. загорников), «система визуализации 
процессов сварки в режиме реального времени с 
помехозащищенным каналом передачи сигнала вто-
ричной электронной эмиссии» (в. а. Матвейчук), 
«Электронно-лучевая сварка сложнолегированного 
высокопрочного титанового сплава» (с. в. ахонин). 
был представлен также обзор «новое электрон-
но-лучевое оборудование и технологии получения 
современных материалов методами плавки и испа-
рения в вакууме, разработанное в нПП «Элтехмаш» 
(н. И. гречанюк, г. винница). в нем представлены 
последние достижения предприятия в области соз-
дания промышленных технологий получения жа-
ростойких сплавов и изделий из них для нанесения 
покрытий электронно-лучевым, ионно-плазменным 
методами; порошков для плазменного нанесения 
покрытий; специальных сплавов для медицинских 
целей.
сварка трением с перемешиванием (стП) находит 
все более широкое применение в промышленности ве-
дущих индустриально развитых стран. в ИЭс им. Е. О. 
Патона и других академических институтах украины 
проводятся научные и прикладные исследования этого 
процесса. на конференции были заслушаны 5 докла-
дов по стП: «Применение процесса трения с переме-
шиванием для соединения магниевых сплавов и мо-
участники конференции перед прогулкой по днепру
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дификации их структуры» (а. л. Майстренко, ИстМ 
нану), «Особенности структуры соединений мате-
риалов Cu–Cu, Ni–Cu, сталь-Cu, полученных внахлест, 
способом сварки трением с перемешиванием» (а. ю.
туник, ИЭс), «влияние структуры на свойства свар-
ных соединений алюминиево-литиевых сплавов, по-
лученных способами аргонодуговой сварки и сварки 
трением с перемешиванием» (л. И. Маркашова, ИЭс), 
«технология восстановительного ремонта слябовых 
кристаллизаторов Мнлз способом сварки трением 
с перемешиванием внахлест» (в. И. зеленин, ИЭс), 
«Математическое моделирование и вычисление харак-
теристик деформирования магниевых сплавов и разме-
ров зерен микроструктуры в процессе сварки трением 
с перемешиванием» (в. а. дутка, ИстМ нану).
в разделе конференции «3D аддитивные техно-
логии, базирующиеся на сварочных процессах», 
были заслушаны следующие доклады: «трех-
мерная печать металлических объемных изделий 
сложной формы на основе сварочных плазмен-
но-дуговых технологий» (а. а. гринюк, нтуу 
«КПИ»), «Использование теории растущих тел 
при расчете напряженно-деформированного со-
стояния деталей, изготавливаемых с применени-
ем аддитивных наплавочных технологий (И.  К. 
сенченков, Институт механики нану), «3D элек-
тронно-лучевая наплавка титановых деталей» 
(в. ю. белоус, ИЭс), «Применение аддитивных 
технологий для выращивания крупных профили-
рованных монокристаллов вольфрама и молиб-
дена» (в. в. якуша, ИЭс), «3D Laser Additive 
Processing in Manufacturing and Remanufacturing» 
(V. S. Kovalenko, NTUU «KPI»), «аддитивное про-
изводство металлических изделий» (в. в. жуков, 
ИЭс), «закономерности дискретно-аддитивного 
формирования микрообъемов кристаллизующего-
ся металла при многослойной микроплазменной 
порошковой наплавке никелевых сплавов» (а. в. 
яровицын, ИЭс), «Применения сварочных техно-
логий для подавления ликвации в крупных слит-
ках» (в. а. Шаповалов, ИЭс), «Математическое 
моделирование температурных полей и напря-
женно-деформированного состояния малого трех-
мерного образца при его послойном формирова-
нии с помощью электронно-лучевой технологии» 
(а. с. Миленин, ИЭс), «Применение титановых 
порошков нового поколения в аддитивных техно-
логиях» (а. в. Овчинников, знту, г. запорожье), 
«Особенности технологического управления фор-
мой валика при однослойной микроплазменной 
порошковой наплавке на узкую подложку» (с. л. 
чигилейчик, «Мотор сич», г. запорожье)
в разделе конференции «Родственные тех-
нологии» были представлены доклады: «Ин-
теллектуальные технологии в оценке состояния 
конструкций (аЭ технология и контролирующая 
аппаратура нового поколения на ее основе)» (с. а. 
недосека, ИЭс), «Экономика сварки конструкций 
ракетно-космической техники» (а. П. Кушнарев, 
Кб «южное», г. днепропетровск), «The meas-
urement and analytical system for welding parame-
ters and noise level during manufacturing process 
of welded structures» (Leszek Szubert, Instytut Sp-
awalnictwa, Gliwice, Poland), «Resistance welding 
of coated steel plates in the aspect of environmental 
conditions» (Joanna Wyciślik, Instytut Spawalnictwa, 
Gliwice, Poland), «сварочные технологии для ро-
ботизированного применения» (К. Корзин, «фро-
ниус украина», с. Княжичи, Киевская обл.).
в сессии стендовых докладов было представ-
лено шесть докладов.
труды конференции опубликованы в журнале 
«автоматическая сварка», № 5-6/2016 и на англий-
ском языке в журнале «The Paton Welding Journal», 
№5-6/2016.
во время конференции работала специализи-
рованная выставка «сварка и родственные тех-
нологии», участие в которой приняли следующие 
компании: «фрониус украина», «Эсаб украи-
на», «Интерхим бтв», ОзсО ИЭс, ОКтб ИЭс, 
«велтек», «витаполис», «сумы Электрод», «МИ-
гатЕх», «Плазма Мастер». состоялась также 
демонстрация действующего оборудования: прес-
совая сварка магнитоуправляемой дугой непово-
ротных стыков труб; механизированная электроду-
говая сварка рельсов ванным способом плавящимся 
мундштуком (см. фото на 1-й стр. обложки); мони-
торинг удаленных объектов.
Конференция проходила в творческой, друже-
ской атмосфере и традиционно закончилась ве-
черней прогулкой на теплоходе «Каштан-5» по 
днепру.
в. липодаев, д-р техн. наук, 
а. зельниченко, канд. физ.-мат. наук
